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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
=
PARTE OFICIAL, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-drid S de marzo de 19II.
REÁLES ÓRDENES
hbsecrelDrIa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido por conye-
niente disponer que el capitán de Estado Mayor D. Ricar-
do Guerrero Uguet, de esa Capitanía reneral, sea desti·
nado á la de la tercera reri6n.
De real orden 10 digo 1 V. E. para su conocimiuto '1
demás efectos. Di08 ¡uarde i V. E. mullos aloe. Ya.
tirid 10 de marzo d. 19I1.
¡. ~U
Señor Capitán general de Melilla.
Seftore8 Capitán general de la tercera reei6n y Ordena-
dor de pa,.s de Guerra., ., .
• • •
Seilor Capitán general de Melilla.
Señores: Capitán general de la primera región y <Ordena-
dor de pagQfi de Guerra,.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 2,50 pesetas,
hecha por V. E. en 18 de febrero próximo pasado, al cabo
del regimiento Infantería de León n6m. 38, Antonio Ju-
lián Galán, como mejora de recompensa, en vez de la que
le fué otor¡ada por real orden de 11 de junio último
(D. O. núm. 126), por l~ méritos que contrajo en el re-
conocimiento efectuado en la direcci6n del Collado de
Atlaten y defensa del campamento de Nadar, el día 17 de
octubre de 1909.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
,drid 8 de marzo dlt..I91 l.
Sefior Capit~n general de Melilla.
Señares Capitán ge~eral de la cuarta región y Ordena-
dor de pa¡oa de Guerra.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena.
dar de pagos.. de Guerra. '.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teuido ~ bien con-
firmar la concesiÓn de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 2,50 pesetaS',
hecha plilr V. E. en 18 de febrero-próximo pasado, al sol-
dado del batall6n Cazadores de Alfonso XII núm. 15, Ra-
m6n Juliá Turbias, como mejora de recompensa, en vez
de la que le fué otorgada por real orden de 21 de octu-
bre de 19Q9 (D. O. núm. 239), por los méritos que CO'r
trajo en el combate de 23 de julio del mismo año en el
barran-.::o riel Loho, en el que result6 herido l~veme"'¡;f".
De real orden lo digo a Y. E. para su COnOcilll..lento. y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos añol!l. Ma-
drid 8 de marzo de 191 l.
.I~ .1'J r- .11 • *
Señer Capitán ~eneral de la sexta re¡:iól1.
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha' tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas,
hecha por V. E. en 20 de febrero pr6ximo pasado, al sar·
gento del regimiento Infantería de Vad·Ras núm. 50,
C6ndido Lugo Rinc6n, como mejora de recompensa, en
Vez de la que le fué otorgada por real orden de 25 de ju-
nio último (D. O. núm. 138), por los méritos que contrajo
en la deCena.a de lo! campamentos de Nador del 18 al 19
de octubre de 1909.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destiaar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al capit~n de In-
genieros D. Pedro Rodríguez Perlado, que p~rtenece á la
Comandancia de Bur~os.
D. real orden lo di~o ~ V. l!. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios (\larde ~ V. E. muchos afiOl. Ma-
drid 10 de marzo de 191I.
• • •
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;~:~cml:. ~r.: En nSla ..le la instancia que curs6
V. E. á este Mini~erio en 12 de julio último, promovida
j>é'lr el sargento de Artillería D. Pedro Sanz Mario, en
~:úiJlica de mejora de recompensa, del acta de votación
'lt:~ se acompétña, y accediendo lí lo propuesto por el
C;.¡l;tán g-eneral de MelilJa, el Rey (q. D. f), por re-
,::oluc;61l de 5 del actual, ha tenido á bien conceder al
'¡'lt ··'·arlo el empleo de segundo teniente de Artille-
:rb (E. R.), como mejora de recompensa de la que se le
:, t~'r;Óp(lr real orden de 2J de junio de 1910 (D. O. nú-'
::..er" [35), por los méritos que contrajo en el combate de
t:-a·\-Seturl el 18 de octubre de 1909, en el que disfruta-
l',í la antieilerfad de esta 6lUma fecha.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
'/ llt.·'lás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 19I1.
Señor Capit~n general de la 8exta regi'••
Señores Capitán general de MelilIa y Ordenador de pagos
de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En \'ista de la instancia' que cursó
V. E. á este Ministerio en 5 de agosto últimó,·:promovida
por el s,~rgento de Sanidad Militar D. Vicente Montero
·~I'l.artfn, en súplica de mejora de recompensa, del acta de
votación que se acompaña, y accediendo ~lo'propue5to
p01' el Capitán l'eneral de Melilla, el Rey (q..D. g.), por
:reso'uCi6n de 5 del actual, ha tenido· á bien conceder al
~nt.\~n:sado el empleo de ayuriante tercero de la brigarla
Sanitaria (E. R.), comg recompensa á los méritos que con-
trajo el 18 de octubre de 1909 en la defens?l del campa-
m .."tn (I~ Nanor, en el que disírlltar:i la antigüedad de esta
última fecha•
. ·e I ~¡,11 orden la. digo á V. E. para su clJnocimiento y
::0más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1911.
Sáíor .Capitán general de la primera .regi6n.
:3·:íi.o!"es Capitán general de Melilla y Ordenador de pagca
de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6
V. E. á este Ministerio en JI de junio dltimo, promovida
por el sargento de Infanterla D. Vicente Blanco Torrubia.
en ~úplica de mejora de recomp"nsa, del acta de v:otaci6n
que se acampaBa, y accediendo á 10 propuee~o p8r el Ca-
pitán general de Me!illa, el Rey (q D.g.), por rf'8oluci6n
(.k· 5 del actual, ha tenido á bIen 'Conceder al·interesado el
cm¡ ieo de segundo teniente de Infanterla (E. R.), como
n'~j\}ra de recompenlla de la que se le ot_re' por real 01'-
Ó:I de 22 de abril de 191. (D. O. n(jm.89),.f~Q,rlo8 mé-
¡;tos que contrajo en el combate del 30 de septiembre de
1909, en el Zoco del Jemis de Beni·b,u1frurt en el que
disfrutará la afltigüedad de eeta 6ltima fecha.¡
De real orden lo d}go ~ V r E. ~,.,.cenocimiento
y demáa efectOGl. DiO' guarde , V. E. machos ai\08. Ma-
drid 9 de marro de 191 l. 1 .,'
! ¡j ! ,,<·!.,'h,·l líIIWI
~~eñor Capitán ~ltneral de ia primern ~6D.
~~\lñ()res Capitán l'eneral de Melilla y Ordenad.r de pagos
de Guerra.
.' '•• I
EXI~O'lo. Sr.: En vista de la instancia que cUrlI6
V. E. á est~ llin.!stt:'rio ~P:27 :ele -may'o·tiltimo, promoTida
por d sarg'efttQ de· ~.t~leri;l: D.·· Franciaco ~l!IOte~o,en
e::n s¡jplica de méjora de recompensa, del acta de vota-
•
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ci6n que se ac(~mpaf)::, y ¡¡cc~diendo ~ lo i'1":.'pu~stú por
V. E., el Rey (q. D. g.), por res"luci6n de S del actual,
ha tenid~ ~ bien conceder al interesado el empleo de se-
fundo teniente de Artillería (E. R.), como mejora de re-
compensa de la que se le otorg6 por real orde" de li
de noviembre de 1909 (D. O. nóm. 162), por 10& m~ritos
que contrajo en el cOlllbate del 18 de julio del mismo año
en Sidi·Hamet-el Hach, en el que distrutará la allti~üedad
de esta ííltima fecha.
De tt'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.4s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1911.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenaeor de pal'0s de Guerra•
•• • •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursd
V. E. á este Minilterio en 10 de octubre Ce 1910, promo-
vid~ por el sariento de Infantería D. Antonio Gómez Gar-
'cía, en súplica de mejora de recompensa, del aeta de vo-
taci6n que se acompaña, y accediendo á lo propuesto por
V. E., el Rey (q.D. r.), por resoluci6n de 5 del actual, ha
ten:do ~ bien conceder al interesado el empleo de segundo
·tenient-e de Infanteria{tC. R.), como'recampenlla á los ser-
vicios prestados durante la campaña hasta el 31 de di-
ciembre de 1909, en el que di15frutarr la a.ti~üedad de
esta última fecha. . .
De real orden lo dii'O ~ V. E. para so coaocintiento y
demás efectos. Dies 2uarde ~ V. E. mocaos afias. Ma-
drid 9 de marzo de 191 l.
5el\or Capitán ~eneral de Melilla.
!elior Ordenador de pagoe de Guerra.
• • •
Excmo Sr.: En vista de la instancia que remiti6 V. E.
á este Ministerio en 12 de mayo 6ltimo, promovida por el
!!argento de Infantería D. Francisco Soltero Sáenz, en sú-
plica de mejora de recompensa, del acta de votación que
se acompaña, y accediendo á lo propul':sto por V. E., el
Rev (q. D. g.), por resolución de 5 del actual, ha tenido
á bien conceder al interesado el empleo de segundo te-
niente de Infantería (l:!:. R), como mejora de recompensa
de la que se le otorgó por real orden de 18 de noviembre
ne '900 (n. O. núm. 262), por los méritos que contrajo en
el combate del 18 de julio del mismo año en Sidi-Hamet el
Hach, en el que disfrutará la !lntigüedad de esta ültima
techa.
De real orden lo di¡ro á V. E .. para su conocimienbJ y
demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de marzo de Igll.
Sei'ior CapiUn ~eneral de MeliUa.
Serior Ordenador de P.COl'J de Guerra.
• • •
l!~cmo. Sr.: 'En 'T'i~tade la instancia que cura6 V. E.
'~ste Ministerio en 9 de fe.rero del año ííltimo, promo-
vida por el lIargent~ d. Infantería D. Justo Bl~nquez
Ir:quierdo. en súplica de mejora de recompensa, del acta de
votaci6n que se acompaña, y accediendo á lo propuesto
por. V. E., el Rey (q. D. .g.), por resolucil'in de 5 del actual,
ka tenido ~ bien· conceder al interesado el empleo de
ee~undo tenient~ de I.fantería (E. R.), como mejora de
recompenaade. la. que le le otor,!ó por rt:al orden de
21 .de-Gctubr<! de .10999 (D. O. núm. 239),por los S1~­
ritos que co~trajo en el combate del 23 de julie del mis-
\
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mo a"o, en Sidi MUla, ~i(H-HaJlled-el-Hach, y e.tribacio-
oes del Gurugú, en el que dillfrutad la antigüedad de tita
61tima fecha.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y
del1lfs efectos.· Dios guarde ~ V. E. muchos añoe. Ya-
dnd 9 de marzo de 19II.
~A&
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la inlltancia que remiti6 V. E.
~ elte Ministerio en 2 de mayo I1ltiJllo, promoYida p€lr el
sar~ento de Infantería D. JOlé Gonz:Uez Hern~tldez, en
$úplica de mejora de recompensa, del acta de votación
que se acompaña, y accedi.ndo á lo propueatQ por V. E,
el Rey (q. D. g.), por resolución de S del actual, ha teni-
do por conveniente conceder al interesado el empleo d~
segundo teniente de Infanterla (E. R.), como mejora de
recompenlla de la que se le otorg6 por real orden de 28
de enero de 1910 (D. O. núm. 24), por los méritos que
contrajo en el combate del 20 de septiembre de 1909, en
Taxdir, en el que disfrutará la antigüedad de esta última
fecha. .
. De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de marzo de 1911.
dem~B efecto&' Dio. luardc á V. E; muchOll afios. Ma-
drid 10 de marzo de 19II~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Ja cuarta regi6n.
..1
secclOI de CaGDllerlg
CLASIFICACIONES .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á liien decla-
rar apto para el a!lCenso al corollel de Caballería D. Ale-
jandroRomero y Ruiz de' Arco, Marqués de Marchelina,
por reunir las condiciones <:\1(" determina el arto 6." oel
reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195). y haberse dadLl cumplimiento á lo clis-
puestoen la real· orden de 8 de ag,"Isto de Ig05 (C. L. nú-
mero 153» .: .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de I9tI.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
'" ... ,..
DISTINTIVOS
Circula". "Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el coronel del regimiento Cazadores de Talavera, 15:'
de Caballeria, cursada á este Ministerio por el Capitár. f{t'-
neral de la sexta regi6n, en súplica de que á dicho cuerpo
l'le le conceda usar, en sllstituci6n del número, un emble-
ma que represente la cruz de Talavera; teniendo en Clle¡~'
ta que el 19 regimiento de la misma arma ostenta emble-
ma 6 distintivo espel!:ial, y que dicha cruz fué creada l'ar~
perpetuar la b~talla de su nombre, el Rey (q. D. g.) ha "'-
nido á bléñ ""acceder á' lo solicitado y disponer qll·_~l
mencionado emblema lo constituya una cruz de cuatTo
brazos iguales con ocho puntas, con un pequeño globo C;l
cada una de éstas, y la corona real encima del brazo su-
perior; en éste llevará la inscripci6n ~Talavera>, en el d"
la derecha «28 de), en el de la izquierda «julio:> y en el
inferior «de 1809:>, en letras de relieve; todo dentro de
una orla circular de laurel de 35 mm. de diámetro; la cruz
y el laurel serán de metal blanco calado y doradas la co-
rona y los globos. Este emblema se llevará en los ·cuellos
de las ehaquetas de gala y diário, en la chapa. .del ceñidor
y cm la franja de la gorra de loe jefes y oficiales..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos afios. Ma.-
drid 9 de marro de 19II.
Señor Capitán general de MelilIa.
Seflor Ordenador de pai09 de <;yuerra.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitid
V. E. á este Ministerio en 3 de junio último, promoYida
por el sar~ento de Infantería D. Anto.io Cordobl!s Pa-
checo. en súplica de mejora de recompensa, del acta de
votaci6n que se acompaña, y accediendo ~ lo propuesto
por V. E., el Rey (q. D. ¡.). por resoluci6n de 5 del ac-
tual, ha t~nido por conveniente conceder al interesado
el empleo de segundo teniente de Infantería (E. R.), como
mejora de recompeasa de la que se le otorgó por real oro
den de 9 d. febrero de 1910 (D. O. núm. 31), por los mé-
ritos que contrajo en el combate del ~:3 de septiembre de
1909. en Hidum, en el que disfrutar~ la antigüedad de esta
última fecha. .
De real ordon lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
demis efectOlil. Dios guarde. á V. E. muobOll años: Ma-
drid ~ de. marzo de 1911.
Señer Capitin ¡enera! dI: Melilla.
Selior Ordenador de pairo' de Guerra.
Sel'ior•••
,. f
¡;. ¡'.';:
•••. , .,1> \
•••
SlaIOl de Inmlo
IMATItIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Infantería de Navarra n(im. 25,
D. Antonio Ramos Pintos, el Rey (q. D. g.)¡ de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 6 del ae-o
tual, se ha serv"ido concederle licencia .para contraer mz..
ttimdnio con D.a Mercedes Torres GonZ'ález.
De. t~ii1 dtd~n td df~o «V~ E. pata Bu do'S1\1clmi'~ntO.,
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•••
Semon de Ingenieras
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS.
Excmo. Sr.: Debiendo ser examinado para ingreso
como ceJador del Material de Ingenieros, el sargento de la
compafiía de Telégrafos de la red de Madrid Julio For-
ment García, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien d"jspor~er
que· sufra dicho exaD1dn, el día :t5 del m:es actual, en el
~tr'o eJeotr'ote~ido ., .de ~~ca:.~on~, Jnte ttibunal
td~'t10 ¡Sdt UD je'te 1/1:10\1 o~Mdl de ~i~«'~ -rJ:.;'e de~
... ..;;.-..
66z
;' ',....
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sjgnará el coronel Dire';,:tor del expresado Centro electro-
t~cnico, con arreglo #. lo qua determina el arto 40 del re-
glamento para el pt>.rsonal del material de Ingenierolil apro-
bado por real <iecr:eto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. nú-
m~ero 46) y mO,cU.ficado por otro d,e 6 de marzo de 1907
(C. 1.. núm. 45 !.
De real O*..ljen lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás ~tettos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10. de marzo de 1911.
. ~ i" /, : • i I :. ¡.\ jj ti.;" J ~ :"1:; ~u
SftoJ:" CapiUn len8l'a1 de la primera región.
Seil'..or Coronel del Centro electrotécnico y de comunica-
ciones.
t:7'! 'J' F-~-,·\·· aBEMP.l:Aza '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
1vnnisterio con su escrito fecha 20 de febrero pr6ximo pa~
:sado, pr€lffiovída por el capiUn de Ingenieros, en situación
de reemplazo por enfermo en Granada, D. Luis Dávila
l'once de León y \Vilhelmi, en súplica de que 'se le con~
ceda pasar á la situación de reemplazo voluntario, con re-
sidencia en dicha ciudad; y teniendo ea cuenta el resulta·
do del reconocimiento facultativo, el Rey (q D. g.) ha te~
nido á bien acceder.á los deseos del interesado, de con-
formidad con lo dispuesto en el arto 3 I de las instruccio-
nes aprobadas por real orden de 5 de junio de Ig05
(e. L. núm. lor) y real orden circular de 12 de diciem-
bre de Igoo (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. f:. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de IgII.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
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sectIIl de •••IJllstradll· KllltIr
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 13 de
febrero' pr6ximo pasado, interesando autorizaci6n para
que la Comandancia de Ingenieros de San Sebastián pue~
da reclamar en adicional al ejercicio cerrado de Iglo, 65
pesetas, importe de indemnizacionei deyengadas por el
oficial segundo de Administración Militar, pagador de di-
cha Comandancia, D. Venancio Palazuelo Rodríguez, en
octubre y noviembre de dicho año, con motivo de obras
ejecutadas en el cuartel de Laguardia, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que por el mencionado establecimien-
to se practique la op"rtuna reclamaci6n en adicional al
ejercicio cerrado de referencia, para su abono en la forma
que determina la real orden circular de 7 de abril de 1904
(C. L. núm, (3).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g"uarde á V. E. muchos años. Ma-·
drid 9 de marzo de 1911.
A!NA~
Señor Capitán general de la sexta región;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
EXCClO. Sr.: El Rpy (q. D. g.) se ha servido aprobar
138 comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio,
en 1:1 de enero próximo pasado, desempeñadas en los me-
ses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciem-
bre del año último, por el personal comprendido en la re-
laci6n que á continuación se inserta, que comienza con
D. Guillermo Saurina Farp6n y concluye con D. Ubaldo
Vegas Jimeno, declarándolas indemnizables con los bene~
ficios que señalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de IgIl.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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--- -----_.rMES DE AGOSTO DE HnO
I Oapltán ••••• D. GullJermo Saurln. Farpón • 10 PalencIa •••• Castro Urdlales. Movllleados con motivo de l.
huelga minera ••••••••••• 1 agoeto 1910 ) • ) 31 Continúan
• 1.~ teniente. ) I!laac Aragón Gonzélez ••••• 10 Idem ••••••• Idem •••••••••• Idem ......... ,t ••••.••••• lidem. 1910 ) • :> 31 R. O. 1 de
Otro•••.• l" :. Euloltio Delor Góndlel •••• 10 Idam •••••• Idem •••••• t. t, ldem ....................... 1 idem • 11110 ) ) :> 31 alfosto (D.
.O~roo •..••.• :. José l!el'nándrz Gómara .••• 10 Idem o" •••• Idem •••••••.•. Idem .••••••.•••••••••••••• lidem. 1ijl0 • • t 31
,\vet.e 2.° .... t Victol' Alonlo Hernández •• 10 Idem ••••••• Idem •••.•••••• (dam •••••••••••••••••• tI t_ I idem. 11110 t • ) :11
. O. n.o 168)
MES DE BEPTIBlLBRl!: H110 ~
• 1.er ~llient6. D. Pedro Bordonéll Martialay•• 10yll S. Sebastián. Madrid •••••••• Asistir al cureo de la tercera
sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro. •••••••••• ".•• 1lí Bepbre 1910 t • t 16 Contlnda.
MES DE OOTUBRE ¡nO
• Oko .•..•••• D. Psdro Bordoná!l Martlalay .• 10 y1l 8. Sebaslib. Madrid •••••••• Asl.tlr al curso de la tercera .
sección de la Escuela Oen-
tral de Tiro......... I •.•• '. locbre. 1910 20 ocbre. 1910 20
MF.s DE ~OVIEMBRE1910
· Coron.el ••••• D. José de Cutro y Zea••••••• 10,. 11 :'3. Sebastlán. Burgos ......... Mando accidental de la Co-
mandancia general de Inge.
nleros de la reglón. o••••• U nobr•• 1I110 25 nobre. 1910 1)
· I.er teniente. t Francilco Yáftez Albert •••. 10 yll Idam ......... Madrid •••••••• Asistir al primer curso·de ra-
dlotele~raff&............ '•. 1idem • 11110 • t » 10 ContinúlI.
• Otro•••.•••. t Luis Blanco Agulrre .••..•• 10yll Idem......... [dam .... , ....... [deln al segundo de .íd.· ea el
Centro Electrotácnico ••••• 1idem 1910 t • ) 110 Continúa.
MEB DE DICI¡¡:MBRE lIllO
• Capitán••••. D. Juan GonilUez Costales •••• 10 )'11 Santona..... ColoniaPenlten·
. ciariadel Dueso Escolta y custodia de penados 1 dícbre 11110 31 d1cbr. 191U III
l.er teniente. t Joaquin GarcfR Reta •••..•. 10 1 11 [dem ........ I,iem............ [detIl••••.•••• '•• ', •.•• '. '. • . . • 1 idem. 1l1l0 !JI idem. 1911< 111 Oargo al Mi-
, 2· ídem.. • .• t NellJesio Liquete Cuadrado. lOyll (dell1 •••• 11. ['tem ............ ~iem ................... ·.,.· 1 idem . 1I110 al tdelD • 11110 31 nietel'lu de
o Otro........ t AITaro Area Oadll'lanoe••••• 10y Ll [ lem • . •• • •• Idem.......... Idata .••.•••·•••• ,'•.••. '•• '. • • 1 idem. 1nu 10 ¡dem. InO JO Gracia 1
Otro........ ) Félix López Cl&ntero •.•••. 10y 11 Idem ••••.•. (.tem •••••••••• ,Idem •••• ti •••••••••••••• ••• 1 idem. 1910 10 idem. lIH\, 10 Justicia.
, Olro ......•• t Antonio Rodrírnea Macías.. 101 11 Idem •• • • ••• Idem ••.•.••••• !Idem ••••••••.•••••••• '. • • • . 11 Idelll • 11110
81 idem 11110 21
, Otro........ • Slmeón Ramírez Pel'laflez. • lo y 11 [lt8m ••••••• (dam .•••·••••.. Idam ••••••••••.•••• · •••.•• 11 idelll . 1910 81 tdem. 1910 21
I.er teniente. t Manuel Gareía Llanos...... 10y 11 [dem ••••••• 8antander•••••. Cobrar libramientos. • • •• • • . 6 idem. IIHO 6 Irlem lULO 2
,Soldado. •• Ramón Pandlello Torafl.o..•••. 22 [dem • • • • • •• Idem •••••••• Acompafiar al anterior... • • • • () Idem. linO 11 idem. 19111 2
, l.er teniente. D. Manuel Gl10rcía Llllnos •.••. 10 y11 [dem ••••••• Idem •••••••••• Oobrar librl101ientoll.. • • . • • •• 2ij idem. 1910 30 idem. 11110 2
, Soldado ..... Ramón Pandiello Torano ••••• 22 ldem ••••••• [dem.......... Acompanar al anterior. • • • • • :&9 idem. 1~10 10 ioem • 11110 2
rnop=ton.. loo ...boj" do
, Gr,l. brlga.da D. Bll1domero Barbón y Atecee. 10 yll
ejerciaios en cuadro &0- 26 idem. 1910 211 ldem. 1910 . 1
Comandante. • José Arlja Blanco.......... 10 y11
[dem •••.••• ldem........... bre plano encomendados a\ Idem. 1910 116 ldem. l~lO 1ldem........ Idem.......... regimiento Infantería de 26
Valtlncill, 23•.••••••••••••
.
. l ••r teniente ) Frllllcisco YAfiez Albert •••• 10y 11 S. BebasUán Madrid ••••••• '¡IAllistir al primer curso de ra-i'
nobre. 11110 :'1 Con\lIlú.I diotel~graf('........ I •• I • • l • I t
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1910¡
Il)OIl
1\10111
11110
t
en que ternuna
~ dicbre
26 idem •
31 i !ero
:U idem.
.. J'.()B.~
PUNTO
SO\mRE901_
C¡;~rpl)s
, A,ihHnd :ti de fenraro de lIJU,
Z<mi'. recl~t.o de Burgos, 37. './Otro...:....¡)Doroteo Oteo V~vanco......
.ldt!IH (l~ f:ihntander, 4,l, .••• l,er teniente. ) Ui)aIdo Vegas JImello. _•••.
---'., -;"- == ',e 1 - _U! >C"-;n
u·ai!¡;=~"~ g~~ ========""11 liD qn.. pr1J¡"lpl.~~ ~~ ---:-:--,- donde ~UTO lugar OllmlH ólloonlerldo. -1-..---.--.=',----.-:I '--"'1 .-:::-,-
g-,,;o; . , Dla l .... l!II Alio Da Mes An..f I fr~~f retidenGÜI- 1. COlllllAQL _
Ackr,i:.llltración M~1itar...... OtiCiaI2." •••' D. FederiCJ Domfnguez de la -'1 I '\'1
1
b dp. lIbromllmtClI!l ••••• '11' 1 {llcbre 11110
Hera •.•.••••••••••••••. 10yll Santúfia.... <\ \ntander..... ; 0
1
ro , 25 i"IlItl. 1110
Id . ~m ... ero.. ••• .••• .. •••••••el>; lO lo... • ~l m!sillO.. , lo 10 y11 '<lem 1,1\, Verificar reintegl'lll:l......... 801c1tHl' 11'1"
I<!err...................... ) ElmlsIDO ••..•••••••••••••.. lOy11 rdem ••••••. Id,."m ..•••••. IR ' tn.el'ateJialdedich8s/ "O' 1910
JPun tl\ Lacero y ( tlVl~ ¡ , ' ('1:. H 1f'TIJ.Dt>p.o,r.mamento de BIlbao. , Glmandante./D. Funcísco Corlafn Montoto. II y 10 Bilbao••••••
t
¡ljJ ''lrtr..; .• ; b"ttll'IM ..fl~l1;" d Mi1ltar.. , .••••••••• Yéd.o mayor. ) MarIano Esteban OIavlllar. lOy 11 Buro"'Os•••••• J~nt~ .der...... l~e,'oll0tlcI.(~rCn'v·~lcoronel y ~i1 11ldl'w. 1\111' 8 ldem I IInu
. llUal'.. . ••••••••• -.
Fillcl\l y a~ell"r tlD varios CODo 1
1010
..Ju.rl,;it:o Militar ]J. auditor 2.8 t JoséMarfaJalónyPalenlluela 10 yU ldem Pa1eJl:ci. t........ . 'dü l.' lürrl\ 1 i-lem ¡lIHII 4 ~delll. • ,
1!l'.'¡"1!I u"," ~ .,.......... ,1" J 'fem LB1"
. . a . " ., "r._•••. Fi~caltlnunConSf']tl d';¡:llerr... 6 ,de"" 91 1 ~IdeL. .. lO qtro de 3.... t Aoust!n 8almeI6n López lO l' 11 Idem Sllntll>ndl Villitar l~. f~bri':'lIs y Eftllbl~-t .
. , ~sevma GI 'anada~ Ci<llilllltoll rl,ilit..rt'1!I de di- : lb ¡teal. '\lIt;¡ ):Rf'g. !t,l&. Q61aLealtad, 30. Oapitán..... t Manuel CorBíni Varona •••• 10 111 [dem....... 'y O":".. .... h p 1nt"I~ . • . I
. uw. • C OB,~ ••••••••••••• II ':1 1\110 llldl('brt H1102~ [dem ••.••••1Mírand5. •• • •• '1loondUCir cauJl\I~I!.......... 7 i~:~ .11l10 ¡ Hem 1~11'
j¡4, Sautander l'orrlllavelJa lO ltlem _._._._._'_'_'_'_'_'_'_'..:.:._~__.:...__=-_.:...__.:- ::=:- _
___________f -----1----------1-- .____ tUNU
-------------------------11- __1 I 1 ¡ 1 ---- • __ ......
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3
9
1
4
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1
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El
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"1
I
;¿
~I I&'
6
2
•lino
1911i
1910
1111t:
19:U
1\j11.
11110.
)
1910
1\110
111 lV
191,·
•1!1I o
lJiO
1\J1li
lI1"
.\11"
lllJUII
1l11'\;~ll
~:1UI'
\1,0,
\Jlul
\,llJ.
~l~11
11·('
11110
1
1'10'
91°1~11(¡1
11110
1910
_/il
--¡!a'
mIna I~
= I gI O~aelon88
1.&110 l', r I
19101-:'
19)0' 6~
11110' ~
lUlO¡ ~¡
l~1I0. 61
WIO! 1119101 8.) 31 <'lOntln'Ól);'
HIlO 11~11,1 6
-
'''OH''
en .,,118 Jll1nolpla .. q8e , e
])ta 11. 'UI: »la lIeI
____o - __ -'--
26 nGbre .. LlllO :os diebre
20 11IcbJle HI lO ll6 'Idt!m •.
80 Idem. 1l11() 81 Ido1m •
2\1 nollTe. 1910 1 idew
20 dlclke 11'1t. 2& Idem
211 nobr.... lino 1 Í;(\&W •
20 dlclH'e 1111(' 27 j.lEtIl' •
211 ídem •. htl'. •
26 Dor.R. 1111l' 1 dlcbr e
2(1 dicbr~ 1~11 26 Id~1D •
8 idem. llllO '1 Iclem •
26 i<..lem. J"11 ~8 idem
2{ nobre. l11lu S. idtl·c.
~l dlcbr •. I~J(· 31 ¡l1em •
20 I,dtlm UHO :26 /¡<lamo •
,ao Idem •..11)10 ,. •
2A Jlobre.' 11Ill . 1 ,llcbU'
.~6 dicbr ... 1Ih1J 31 ¡pew
:28 J,lobre. ~1)¡0 ~w.ell< •
.21 dlcb.re 19HJ <slí .ídem.
. 31 ldem. 11110 -. ,.
:27 nobre. 11110 2 .¡kbrft
;28 di~brH 191(). 81 IrttlW •
27 nobre. l~IO l! .Iúlclm •
20 dlcbr e 11/1 t' 26 íJ!llll
, 30 ídem. lIHI',. )
1 Idetu. UH.. 8 dlc lll'6!
.20 ldem. 111111 ~ ,dem •
·.28Ilobre. ¡II/I0 . 1 IQt!lll •
.27dlcbrti 11I1l: al! i.um .
11 Idew. 191u 13 delU
.28 id"ll1. 1\l1l: 31 illew .
,2/l r'lObre. 1.IIU I l!tero •
·28 .;lIebre 11l1ll,. »
II ídem. '19L l·. di ••br.
Iv ült:m· lUlO 24 ¡'tem·.
2~ id6J.U. 1111·' ~\¡ ld~ill .
~ irlE'w. llllU )3 ¡,I'·IIt ..
H ide!ll. 1I1H) 11 1 l~ro
1~1 ÜJ.~,w.. J .J10 :r.:tJ í.,~.u
II ,.I,-u,. 1liJO 21 ¡,leID
~~ tll"l", 1\110 :l....¡"ro. .
2:i i,j"'ID. ll1io 24 i<1tHU •
:le 111'ID. HU o 2A i<11'lJ), •
!J Idelll. HilO ]4 1'leUl •
1\l ltl6lll. 11110 :&4 ill~1D •
2!l ld..w. ltJI0 ::1\:1 id.lIUl •
a-J1Il4D ClOI1flIIMa
..tonde "'ro 1......
1& com1sl.D>
\r,~~:~: ~:::::.::(InsTtecr.ionRl 1" rl'Tlllta nn u1tlt~Ul ••••••••• \ dt' Rf11l8 I s:8utu ..'.PlOtin¡za •.••••• "PTñ~n , ".Id : IA.~on;Pllfil.lI. al g.'nflrlll tie b
·lhucemlt!l. '" ¡,¡alln 1). J.,! quín CJ.FraA
n. b, lit' A\!I.111 •• \ en la IIIVitlt" l/.an,·l l1e Il
'ChaflninaB••••• · nllf".l\llt t'll hu' plllza' m
;S;•• lor........ n01e;' y .·(¡~iCI"n\'i" txtel'IO-¡
Idplu. • • • • .. • • • • 1'(·S de lü pthZR.••••••••••••
Ilft"m •••..• , •••
Itlt"l1l .••. "' •••
PU·.TO
a. 111
rsldenc1a
~.
10 Y R.;
'1. l'. 11)'M~lUT.a•••••
'ni h\Dl-,
brc lUJO!
NOMBRES
l,.l .. ,_en.o "lO "lO • lO ..
EIIIlI..nIIJ....... • •• , ••••••
g¡ lultll..·.U ••••••••••••••••••
D. Rlca<dll (1sr r.. scu Eguña .•
~llllit!fUt) · ..
E; 1I.IB··;'0 • • • •• • •••••••••.
Clalel
:alJitál'.l ••••
»
»
»
•,.) I~;¡ a itl " l·' ••••••• - •••••••••••
Com&l.\Gante.,IJ. Eus.,bicJ Á ¡,. x e lhe!! •••
. • If4JII. ISI ..O ••••••••••••• - ••••
» El lli:..t:mo .
Cuerpol
J.t'~._;_ t
aJe;(~ lo lO
NE:\ril •.••••••••••••.••• •••·
COl1;;..¡¡tir,ucia Artillerltl ••.•
Re.', .. , .....•...•.•••....
Id¡,;. . lo .
B..~·. fnf.a 81\n Fernando, 11 •.
lCIelJl •• ~ ••••••••••••••••••.
Jd~m ......•.......•..•.•...
Be!!. rnf.a Cerl110111, 4~ •.•..
.!ftt'm. ••.•.•.•••..•••.••.
lrlt>ID Melilla, 69 .
Idem .'•.•
lié:,; ....••.1•••••• _" II 11.
rdem Af~.· 68 .
CdE'rr. .•.• ; ••.••••••••••••
B<I. Caz. TariÍP, 6 ..
~.o tenIente. D. Domingo Margñfel Escrlohá.
• El ml"mo•••••.•••.•.•••••••..
• El mismo.. .. ~ ••.
1.er tenlentto. t Manuel Ctt.rhallo lfel'lláudez.
,. El mismo , ..••.••
l.er teniente. D. Antonio I>-tuan Mnño~.. .
t Fl mismo..•..•.••••..••••..
• El millmo •• oo, .
l ...r teniente. D. J"s'lull1 Daganzo JIIUf'no·_ .
• El misn·o.••.....•••..•..
Capitán•..•. D. Gonzalo Gal'eíll Huiz d6 J"",.
tafieull , •.•••••. ,
• ,El ollEimo ..•.•.••.•.•••.••.
l.er teniente. D. Eduardo Oyarzábal Torri.Jb:
,. El mi8mo .
1.er teniente. D. José Angosto- (Jllz,;rla •..•..
. • El lLismo... .. •. • .•. •... '¡l~Y~;'O'\
1.er teniente. n. JOlié Sánchez Garcia.. ••. . dl!°n~o ( •••.: ,. IEI mi!!mo... . . . •••. •....•• V1Clll'j')&¡la.lla......IMálaga •••.••••UCobro de UbramleDtoll....
Ler teniente. n. Manuel Pérez S~o<:ne y DIM bre d
..,. V Id lU~"
• . l'< é~... .•....... •.. . . . (!J. 0-. .
rdr!,i.. .. ) El mismo...... .. n.· 2ol'll
L!ll'llJ ..,.... ..: ,. &llI.ismo , ..
.4.& b~t.~ 3.cr reg. montafia •. l'.er teniente. O. JOfé oalgao.o Muro ..••.•.•
·Iñ ..n : • El mIBmo .
"l~o <Pg. mir.to de lDgeui.,r.~s Eer teniente. D. Luis Almela l!:etrudll..•.••..
Idcn,. . • . • • •. • . • •. • • . . • • . ) El u.iBmu••..•.•••...••.•.••
ldelli .. . . ,. El n¡j~mo :. .. .. .. . ..
'GuIi •..t.Hfamixla !ng:l. Mell1lb l,er teniente. ~ Fr¡¡,ncbco Carcaño y 1\'1as .
-l!tIeu.. ....................: ~ El mil-m" ~ .
lic,." Ir;d.." tropas Admón. Mur'lqfiCial L°••. D. Jllclnto Pérez (\,neRl\ .•.••
.:.dl"'" " •.•.••••••• •.•• .: • El misnJo..•.•. , •.•.•..•.••.
()Oh:p. A.• M. 'a.a brig.& ~'ar, •. O.ecla1 L0••. T>. Pedr.- Moreut~ I'Ol'l'ilB .
Ice;.. .. ,. El n,lsmo.. • .. .. .. •.
Cornp.a A. M. 1.& Brigada 8."
";,"1;1011......... .. ..•. Oflclall.o•.. D. Al1todo Alonsl> Sll.ru~a ••••.
ú1H~'. . • . • • • . . . . . . .• • ... t El '0 jemo.. .• •.•.• .• • ••..•
Bl'trú<' ,\hyor ü6I1elai ••••••• Gral. de brig'I'~' Jc,aquiu Carrupco .8ava~ro .
.ltJel:l ••••••••••••. , • • • • • . • • El 11. 1l11110•••••••••••••
l'dt-!lJ. • • . . •• • • . • . • . •• •. • b:l miB!lJO • • • •• • .•••••••••••
~ltoi"J RJN,tl'al1adol'l.Is l.l\ bll-
~¡;':';" d~\,isioD Melu1·· .....
Iñel,> .. , ...•..•••••.•.
Id~~~·. ., .•.•.••• , •••••
me.i..:~ •••••.••••••••••.-••
rdem •.•••.••••••.••••.•••
.Brigada DIsciplinarIa •••
!fá¡;m ••.•••••••...••.••.
'Bt'~. Ca? Tu::dlr 211.0 Caball....
·{dE.\lU •••••••••••.•••••••••
RI'g. mh:to de ArtWerJa ...• -
Idi'm ...•••...•.•.•...•.
.&>rd.ndancla Arí.· MeliUa •.•
Relaciólt' fPe.' S(f tIÍ'ttfl
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II Fll:CHA~-B~ i~ ~ ~:- PUNTO~gg~ ., .... ¡;-
t en que prIncipia ..¡i,oo-." " . en que termin&
1I
Cuerpos Cluel NOMBRES ~~ ~ ~ de IU donde tuvo lugat Comisión conferida. (l1)~er'l'&C1On3b
o ¡ f.~ ~1~. L~=-" "~fiO Dh\ Meo "-ñu~ ~o ca resldencl& la ,,¡¡mllilon: =1 ~ , :
-
-- -
. I \Ac~.op"'''l ..n'''lrl' b".( .
]0 Y R. . gil. la D. Joaqufn Cllrrasco I'J .licbr .. 19JO 11 >Iicbre 1910 6Oomandancla gral. Artillería. o •• ' • o, C. 10 o en l:lo revista anual d.e I1r- . 1 6"M. ..n..... D. JI""n Gon"I.. TuMn•••• j",,,m_("'ldl' ...... N.do,......... '1 t 1 I " "'"n. 1"P 24 ""m. 191
n,amen o e,:" as p a:l.as me., 28 idem" 191 H :lll ídem. 1910 2" Ibre 1910" nores y posICiones exterlo-
r..s de la plaza•••••••.••• "rYre~ Ho d n
. 27 no- !26lnobre. HnO 1 ldem Hl1(l 1Cnerpo de O'f1cinu MiUtftres. Oficial l."... t Valsntin Vadlllo Corral .... rVri:'d-e ldem ....... Málaga ........ Oobro de libramientos...... 20¡dicbr e I1110 lI6 Idem. 101U 6
" 1906 ' :¡¡Ofdem 1910» t » S Continó••
(Do O, 11
. ,ll,0260)"
Art. 68 Inllpecclonar lB'l obras del pro·t' m- 1y.oto do "oloog.d.o ...1
Oomandancla de Ingenieros•• " glamen C t r'or ferrocarril de la compafUa GOomandante· » Pablo Pasilla y Trigo •• , ••• :~e:g~ Idem ••••••. ~ a;PM l~~ e 1 minera Hort"! Africano dell- Diferentes días diciembre 1910•••ta~ y e e a.... dI' !lU estación en Malilla al
fronte- I mnelle cargadero de mine-
caa. ral..s.......... ., •••••
Idem.••..•••••• , t .......... " ~P lió Alh filstudlsr las nece.ld.des del 10it El miemo................ 10 .. 10 Y11 Idem....... e n y uce llevar á cabo obra. urgen. & di.bre 1910 16 dicbre lll10
I mas o•••••• , • tes en Pe1l:ón y AlhttcellJsfl
r'm" P'''' d.l. Oo.oI.!601Idem .... , ••••• 1 .............. lxla pan tll elltudlo de 118 "1' 2OapIUn...... D. Gregorlo Francia de Espiga. 18 [dem ••••••• Tres·f.rca..... obras defInitiva. del faro y 8 Idam. 1~1~ 9 Id.m. l~J
edificio de Tresforcas ••••• '11
11
~
r:
I
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~
...
Madrid 4: de marlo de 1~1l.
• • •
A.oru
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. di6 cuenta á este Ministerio en'30 de enero y 1.8 de julio últimos, desempe-
ñadas en los meses de noviembre de 1905 y diciembre del año pr6ximo pasado,
eor ef personal comprendido en la relaci6n que á continuaci6n se inserta, que co-
.tnienza con D. José Gonzile1ó y González Palacios y concluye coa D. A~ustín Ríu
Batista, declarándolas injemnizables con 10& beneficios que señalan los artículos del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes'
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'4 de marzo de 191 l.
f.\ZNASI
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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en qlle tenlkla
31rdem. 1910
1
2
:17 Ldem • 1910
31dem 1910 1
37 idem. 19111 1
61dem. J11 tu 4
i. idem. 1\111' ~
27 idem. 19.10 3
21 iJem. J\lrO 3
114¡idem. 1910I 8
'.14 ídem. HilO 3
24 idem • 11110 a
ll4 itl~ru 1910 3;
28 idem. 1910 1~
llS Idem :::~II s7 tdem. '17 IdeUl . lIilO '1
28 idem. 11110 Ii
" id.m. l'l~ 61I8 idem. 1~10 6
lidero. llHO 1
1 idem. 191 1
" ld'm. 191~ 7~9 idem. Hilo 7
29 Idem. 191 I
~ ld.tNJl '1191 a
--'.. AZN:~
J'ECUA
1910
HHO
1910
1\1-"
19111
11110
lIHO
11110
- 11- pJlaalpt.
23 idem .
23 ldem •
lldem
lldem.
23 Idem •
llllldem.
~7 idem .
lldem
Idem ••••••• , II 11 ••••••••
Acumpanar &l anterior••••••.••• , •••••••.
uubrar hbraml.utoll, •••••••••.••••.•••..
A..:ump.flar al ••terior.•••••••••• 10 •••••••
'obrar liBramiento••.•••••••••••••••••••
Acompafl.ar al IRterlor I •••••••••• I •••• ' .
Ounduclr cat>dales .
1Jubrar cODlignaalón•••••••••.•••••.•••••
sonRDClueICUe...
Idem.••••••••••••..•••. '" SoldalIo..••• Emlliano Rodriglilz García••••
Ililem de Gomera-Hierro .••.• 2.0 \enlen~e•. D. Honorio Rl&mo. Fernández
Idem•••••••••••••••••.•••. ·Suldado .•••• VictodaDo Darlae Morales.•.••
ldem 2.0 teniente. D. Honorio Ramol FernáRdez.
Llem SOldlldo VictorlanoDarial M.oralel. , •••
Rag. Inf.- de Gufa•.••.• ; ••• 1.er teniente. D. Mateo MerlRo Arribatll •••.•
Ál$illerla Gran Oanaria ••••• Otro........ ) Arustln Ríu Satilta•.••••..
Madrid. 4. de marzo de 1011.
s·Bá ~.;~~ 'UJlT8
; =8' clI"''''''''K:lI:s:=:::a:=¡=======1:l,A 0-"'11'
ti:; !. d. .. 40.......1... ....... a..tlirlda
m~ -,...... -...-I~I- r:"'I"·I~'·"
MHS DE NOVIEY.BltE D. 190óI 1
D J ti GOD '1 G ál 'Diferentefl pon-j ~'f t t b' d
'Comand.- Ing. Cran Canaria.lT. coronel. •. \ . °PlIolaclQ: 6Z y onz ez/¡O y 11 LBIi Palmu'j tos de la Isla del - eC
t
u~~ : ~Jos d 6ó B!!ctJlld61asQr,ráoCtle1Il!I'IYI llnob~ 1190ól 26lnobre.r 1t0611 ~6) . • • • • • • • . . • .• ..\ , Gran Canaria•. \ es u o a re p ca e ano aaar al
M.1i3 DE DIClEilBRK 1010 'DI t iI 11
. 1 Te~OI pon oll{Estudio de un DueTO proyecto atrac_Ne enlldem •• , •.• , ••••• '" , •••• " Coronel ••••• D. Fernando Carr.r&!! Isagorrl, Hl ILu Palmas. de la IlIla n"l el Pue 'o d G T j 1 t ~ nldlcbre.11g101 141 liebre. I 191(·11 4Fll.,.rt.vell~ur& r 6 ran ADa a Y' 9 rOll ••.••..
Sanidad Militar de Tenerife~. Méd.o mayor • José González Granda y Silva 10 y 11 r,merife .••• M..drld •.•.••• EAtnolo de aplicación del 606. ,or el método
de Erhllch ' 1 tdem. 1910 14 Id~m. 191n 14
Subintendenci.. mil. Tenerife 5ub~n.te ~Il. ) Gerardo Balaca y Orl'jas.... 10.,.11 idem....... La Palma..... Pa~llrl'8'Jistaálolllenicios adminie_ratlvo 1 Idem. 11110 10 ~dAm. 11/111 ~O
I<lem '.' Olhalll.... ) Alfredo Garcta Mar\íneJ ••• 10 Y1l I.telo I<fem llem ,......... .•... J ldem HilO 10 ¡dAIl} ,1IHo .0
Ijlem C.Oguer~a • EnrlqlleGarclaMartlnez 10y111tlenl [.le ~~formarparte de las jun~ll11 de 8Uballtaf1l1~t1em. 11ll' llldllm. .. ,IUlll :t
fdem Oficial2 ) Olaudlo V'zque:>; Trapero 101 11 I lem...... Idem.......... paTa eontr tar' . I t d l:.ldem. 11110 21ldtlm. 1910 ~r:dem Co~." ~ll:rra) Enrlq~e Garcta Martíne2l 10 Y11 luelu ¡La P.lma y Go· pl.neo á la: fue~ass~;~:d~~dee X~c~o~ 12 idem. IIlI' 1: !dem . '1911' i
ldem OtlcIl\l:l.oo. ) Olaudlo Vállquell Trapero .. 10 Yl1!t<tel.8 •.••••.1 mera.•...•••. \ puntos 1:l¡1dew 1910 1· Idem. 191. 6
fdeID Otro....... ) José Calzada Bocio 10,11 L.. Paln:;a•. GomerlA..... • lS,idem. HilO l6¡l<Iew. 1911" 4,
Juzgado permanllnte Tenerifa Oo~andante" ) Juaquín Q,uel'o Del~ado •••• LO Yl' l'enl'rifCl .••. IIAm ..•••.•..• Practicar diligencias judIciales••.•.•••.• , l~:i_Iem '11\)11' 10 idem.. 1911 10
fdem C8pl~'n..... ) Leopoldo Cabrera 1 érez ' 10 Y11 (<lem lo~m Idfllrt 1 idem. 111101 1u 100m. 11110 10
Rag. Inf.a Tenerifll M~dlco 1.0.. , ) Lula Gabarda Sit]ar •.•• , .• 10 Y11 {t1tl1l1..... •• (dem........ -\ pr~Fltar t\s\stenc\a facultativa á la ~aar-
n!ción de dicho pIJnto........ •. ..•• 6idem .11910
Comandancia lng. Tenerife•• M.O de obras. • Domingo Pistca Fernán•.tez. 10 y 11 Idem...... Gomflra raltrr':, ~ o.rDiular 'proyeotos de obrall'en 101 Pl1ntllS\
In'.iWfldofl. • ••••• ,................... 10 Idem .1191'
Idem Art.'" de Gran Canaria. CoroneL.... ) FrancillCO Jiméntz Moya y n
Jiméotz •.••..•.••••... 10 Y11 1"01 PalJllas. Illeta y Malflla'l ~ 3 ¡dem .11911,
Idem.................. ) El.nillmo ,'. 10 Y'1 de.JI [d..m..... .. .. Rectitlcación del prl yecto de iluminación 27 ~dem. 191~,
,Idem ~mandal1te. D. JOléS'nchez8~IJl&llyS'nchez 10 y 11 [clern..•.•••. [dem.......... ,le la!! baterías y subida de agIJas de la 3 Idetn. 1111.,
Iaem Capitán... . • Ju11*n López Vluta 10 Y11 Inem [dem.......... hleh I 8 Idem. 191.,
Iilem..................... Comandante. ) JOléSánchezSeijalySánche:.: 10 y l
'
ldtlro...... kl........... 2; ldem lIll0
Bem •••••••••••••••.••.••• Capitán..... ) Jnll'il López VIII'-..••••.•• 10 Y11 Ideln •••.• ,. [dem.......... ~6 Idem. 191'
Gobierno mil. Gran Canaria. Gral. brigada ) Jaan Sierra ltodrtgul!lll.....• 10 Y11 ti m ••••. \Tilia•••••• , ••. , Pasar reYI-ta d. armamento al reg. Guía.. 22 idem. 19lG
laem Capltánaynd ) GUlltaTo Balearán Reina 10 Y11 [·8Ul :dem Ide 22 iuem. 19)1'
Comand.a Ar.a tiran Canaria. Comandante. ) Francisco F«ntndez Ele.y 10 y 11 ,lelO ••••••• Mem..... ••.•. l. lela . • . • • • • . • • • • . . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • •. 1I~ Idem 1910
I118m M.O armero.. ) Balbino Canal Villan••Ta .• 10 Y11 t<lll"••.•••• Idem [dlllu oo. , 2~ idem. 1911,
Eón Lanzarote l,er teniente. "Manuel Morón Ballellteroll.. 10 y 11 ureclfe L.. Pairo.... '\Obrar lIbramlent~........... 17 ilÍem 11110
Heg. Inf." Orotava ••••.••••. 2.° teniente.. ) Manuel GarrIdo Mont.ro, •. '10 YII Orut.....a•••• 1:el1erif8.•••.•.. ItllIe................................... 26 Idem. 11110
Eón 01101. de la Palma ' i,er teniente. ) Heracllo Ji'lléaell C&ITO ..•• LO Y111 La!! i'1I1mas. ldem · f,I_................................... 1 idllm. 111111
Iaem. • • • • •• • . • • • • • • . • • • • .. Soldado.. '\'Zóllo Camacho Martín.. ••••• 22 [d...m.. •••. Idelll.......... .\cor. pan.r.r al anterior. • • • . . • . • • • • • • • • • . 1 Idem. 11110
Idem Ler teniente. D. Heraclio Jiménez Oalvo •••• 10 Y11 [dom., ••••• ldem........ • ~.brllr lIbramlentol..................... ~4 idem. 1910
rdem de Faerteventura•••••• ')tro........ • Luis Salto Rodrlgusz ••••• , 10 Y111 PU':lrto de Ca·
. brlill. • •• La. Palmal •.•.
22 IIdellll... •.• Idern.. _••.••.
10 YL1 Gumera. ••• Ttmenfe •••••
22 ·.dew . • • • • .. Id..m ••.•.•••..
10 Y1l I lew ••.•••• Idem •••••••.•
211 Idelll •..•••• Ldem...... ' ..
2t LHS p..imas. Guía •••.•••••.
24: Lba. ¡a. • . • .. Arrecife ••••••.
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IUELDos. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 16 de agosto del año último,
pr()movicla por el capellán segundo del clero castrense,
D. José L6pez y L6pez, en súplica de abono del sueldo
que pueda corresponderle durante el mes de julio de
dicho año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, se ha servido
desestimar la petición del intert'-s;Ldo por carecer de dere-
cho á lo que solicita.
De real orden 10 digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectoll·. .Diolil guarde 1 V; E. muchOil añ06. Ma-
drid gde ma~zp d.e..19II.
Señor C~p~tán genc~a.l ~e Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Gue~ra.
•
TRANSPORTES
hxcmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha senido orrienar
se efectlíen con urgencia los transportes del material que
á continuación se indican.
De real orden lo dj~o á V. E. para su conocimiento y
fines cosiguientes. Dios guarde á. V; E. muchos a~o9.
Madrid 10 de marzo de 1911.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generale¡ de la primera y s~ptima
regiones.
_~ble6imlclltoremitente
Transportes que· se in.dican
Número "1 clale de efectoa :IIt&bleelmlenkl receptor
. 4 piezas con sus c1lreñas, respetos yaccesorios dCfAl Parque regional de Art.- de Madrid, 4
7'5 cm. ae campaña, terminada~ en su tran.sfor- diRposici6n de la Comisión de experien-
F"b' d A t" d S 'U . madón al modo [906••.•...•.••..••....• : •••• cias.
a rica e r. e eVI a...•.....•.. 4 piezas con sus cur~ñas, respetos y acce~orios de; .
7'5 cm. de campana, cuando estén termInadas en Al Parque regIOnal de Art.a. de Valladolid.
su transformaci6n al modo [906 •.•••••••••••• \
I
Madrid [O de marzo de 191 l. . Azw,u
.. '
SltclGn de SanIdad Kllltnr
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitarlo por el farma-
céutico segundo de Sanidad Militar I l. Marciano Valdefo-
mar Gijón, destinado en el Ho::;pital militar de Ceuia, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 9 del actual, se ha sf'ryi.io concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.a María de la Con·
cepci6n Montes (~arz6n.
Oe reill orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d("más eft·ctllS. Dios gullrde .t \ . E. muchos años. Ma-
drid lQ de marzo de l:gII •.
¡,ulU.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
,..
leed GIl de Justicia , ASlltOS .~,~
CRUC,ES
Excm? Sr.: Vis~a la instancia que V. E. l'emiti6 á
este Ministerio en 14 del mes pr9ximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería D. Antonio Bañolas Passano,
en súplica de .que se lE' autorice para usar sobre el-unifor.
me las rtiedallas de oro' y plata de la Cruz roja espaü..la, y
acreditando en rlebida forma hallarse en posesi6n de las
mismas, el Rey (q. D. g.) ha ~eÍlido á bien :acceder á lo so-
licitado, con ?rreglo ~ 10 dispuesto en la real orden de 26
de septiembre de 1899 (C. 'Lo núm. 1-83). ~ .
De la ~e :S. M. Jo digo' V. E. paráll!1.cQn.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de niarzo de 1911. "
© Ministerio de Defensa
UNIFORMES Y VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto en
los informes erniti:ios acerca de la duraci6n de las alpar-
gatas que U!la la tropa, el Rl"Y (q. D. e.) se ha sC'rvirlo re-
solver que la real orden de 18 dI'- junio de 1909 lC. L. nú-
mero r23), se entienda modificatia en el sentido de que la
duraci6n de dicho calzario, sea de dos meses en vez de la
que en aquella SE-' les asigna. ,.
Df" rt"al nrdE-'n Jo digo ~, V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de Igl l.
Señor•••
,..
ítalo». de 1IsIrIaIGL leclltl1llelltO , Cuenas ....
INVAI:.IDOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ~ este
Mini!terio con su escrito de 9 del mes pr6xim. paliado,
p'romovida por el segundo teniente de ese cuerpo, proce-
deRte de voluntarios, con sueldo de capitán, D. Agustín
Queipo L6pez, en súplica de que se le conceda el empleo
efectivo cúyo sueldo disfruta, el Rey (q. D. g.) se ha eeni'
do des€'stimar la petici6ndel. inter~sado, con arrt"glo á lo
que determina el arto 22 del vigente reglamento de Invá-
lidos' aprobarlo por real decrl'to de. de febrero de Igo'
(C. L. núm. 22) y la ley de 12 de marzo de 19o9 (C. L. nti-
mero 60). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás·efectos. DiOll guarde ~ 'V. E. muchcia aftO!. Ma.
drtd:9 de marzo 1:ie .19 II. '.
. \, '.
:A~NABo
Se~MiJ8.mand~~tegene~l del ;Cuerpo y CUOlr~1 de ~v'.
•AZNAR
• • •
[l1e~,) ,'P9 "'~:p('(:ida ef'. 19 de di. íe:mb1'~ de 1908, para re·
diulir nel servicio n,i .it"'f activo á su hijo Valentin Villase-
flor Izquierdo, recluta del reemplazo de 1~08perteneciente
á la zona de Ciudad Real, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamien-
to, se ha servido resolver que SI' devuelvan las 1.500 pese-
tas de refE'rencia, las cuales percibirá el individuo que efec-
tu6 el dep6sito 61a pE't'sona apoderada en forma legal, se-
gún dispune el articulo 1~9 Jel reglamentado dictado para
la ej··cuci6n de dicha ley. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1911.
Exc~o. ·Sr.: Hállándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecif!ntes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
ticulo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los in-
tereaadqs_las 1_.500 pesetas conque s.e redimieron del ser-
vici_o n:tilitar~ct!Y..0' s~g~n cartas de pago expedidas en las'
fechas, con 10& números YpOl' las I.?elegaciones de Hacie~­
da que en la citada relación se expresan; eantidad que
percibirá el individuo que hizo el dep6sito 6 la persona
autorizada en forma legal, segón dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de la ley indicada
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mar~o de 191 l.
,Señor Capitán general de la primera región.
l'eAor Ordenador de pagos de GlIerra.
• • •
REDENCIONES
Seilor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto-
nio Villaseñor López, vecino de Fuente el Fresno, provin-
cia de Ciudad Real, en solicitud de que le sean devueltas S.. e 't6 ' al d 1 t '6
. . euor apl 'ln gener e a sex a regt n.las I.SOO pesetas que deposlt6 en la Delegacl6n de Ha-
cienda de la provincia indicada, segün carta de pago nÜ-1 Señor Ord~nadorde pagos de Guerra.
RellJ,Clif/l. que se cita
l~ECLUTAMIENTO Y REEillPLAZO DEL EJ='RC~TO
Excmo. Sr.: En vista del escritu que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 del mes pr6ximo pasado, relativo á
la situación que corr~spondaen el Ejército al recluta Eu-
gE'nio, Sánchez SlIárez; resultando que el interesado perte-
neceal reemplazCt de 1907 en el que fué clasificarlo como
.íitil" formaQdo pa,rte de la base del cupo, é ingresando
oportunamente en cuerpo activo, en el que causó b¡¡ja por
haber sido declarado soldado condiCIOnal como compren-
_do en el arto 149 de la ley de reclutamiento; resultancio
,que en la reviSIón de 1910 obtuvo la clasifil;aci6n de útil
por ,haberle desaparecido la excepción que di8trutaba y
que la c.omisi6n, mixta de reclutamiento de la provincia oe
Badajoz le incluyó nuevamente en la base para el cupo del
mismo año,sintene.r en cue~ta que no podía servir dos
veces para ella, en virtud de 1.. resuelto en las reales.6r-
denes .de 16 ,de julio ge 1898 y 21 de julio de i906
{D. Ol.o.(ímt>ros 15l:S y 156), el Rey (q. D. g.), teniendo
.en cuenta que la ioclusión del interesado en la base para
.el cupo de 1910 fué ilegal, se ha servido rlisponerque en
cumplimiento de lo prevenido en las citadas reales.6rde-
nes yen. el arto 15'0 de la mt"ncionada ley, pase el indivi-
duo de referencia á ocupar su primitiva plaza.
.De..real'_QrdenJQ digo.~ V. E. par~ ,su conocimie~!~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 191 l.
_ .•
l:d Número(])CIl CUPO nw 81 LlllDmIOJ de 108 Delepo1onea~ ree uardol d. i1aelenda
NOllBREB DB LOS UCLUTAS ~ ZONA. '111" e> pldleroIJ
Cl de entra- in eartlJl
-i-II ...'10 Proyluci.. lila Mee ABe' da. de registro dep~(l
...
--- --
Saturnino Vela Puente ..•.••••. 1905 'Santander ••••..• , Santander. Santander ... 2 junio.• 1905 2·5S3 1·402 Santander.
Maximiano Fernández Tagle .... 1908 rárcena de Pie
Concha........ Idem ...... ¡IIdem ...••• i3 abril. 1908 2.396 1.299 Idem
í?sé de la Vara MoHeda.•••.•••• 1905¡COmillas.••...•. Idem:·····rem ., ... 21 marzo. 1905 2.356 1.278 I Idem.
auttino Corte Villa..... ..... 1908 Voto. ........ • ldem .•••. ldem •...•. 7 ,3bril. . [9OSI 2·386 1.2951 Idem.
Leoncio Saturio Ibáñez González.. 1908
1
Puentevies¡;o •.•. Idem ..•... Idem., •..•. 1 agosto 1908 2.7 19 1.468 Idem.
1 I
Ma.drid 9 de marzo de 1911. AzKAR•
•••
DISPOSICIONES
~ la S..tlria y SetI10nM de este Ministeri~
'1 ., 181 DepeBdeooiu IMltral81
lecclOa de Instruccl6n. Reclutamiento 9CUerDOS dIversos
LICENCIAS
Dio! guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de mar-
zo de 1911.
El Jefe de la Beoolón,
Frtuteisco Martill Arr4e
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
octava regiones y OrdGlnador de pagos de Guerra.
le.
En vista de la instancia prqmovina por el segundo te-
nientl" alumno de esa Academia, D Hermeneglldo Sán-
chez Esperante, y del certificado f·cultativo qUf' acompa-
ña, de orden del EXCmo. Señor Minil:>tro de la Guerra, lo
han sido concedidos quince días de licencia por enferme
para el Ferrol. .
Consejo Suuremo de Guerra , Harina
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr_: Por la Pre-irlencia de este Consejo Su-
premo, se dice con esta fecha á la Ordenación de pagos
de Guerral 10 si¡¡;uiente:
© Ministerio de Defensa
11~J9U
«Excmo. Sr.~ Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, y segtín acuerdo
de 2 del mes actual, ha declarado cIJn derecho á las dos
pagas de tocas que le corresponden por el reglamento del
Montepío Militar, á D.a Teresa Espina Díaz, en concep-
to de "fiuda del escribiente de primera clase del cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, D. Miguel Lasaosa Vitalla;
cuyo importe de 275 pesetas, duplo de las 125 pesetas,
más ellO por 100, que de sueldo mensual según cese,
disfl utaba el causante al fallecer el 14 de diciembre últi-
mo, perteneciendo á esa Ordenaci6n de pagos, se abonará
á la interesada una sola vez en la Intendencia militar de la
Capitanía general de la primera región, que es por donde
se acreditaban los sueldos á su marido.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
~ V. E. ~ara su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de marzo
de IgU.
El Gellerll.l SecretarIo. _
~ i'~ ,--,., ,-,..,-,' 'Feaeric{} de Madariaga.
Exc.os. Señores Capitán general .de la primera re~i6n y
Gobernador militar de Madrid.
•••
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
se dice con fecha de hoy al Director ieneral de la Deuda
y Clases Pasivas, 10 que sigue:
© Ministerio de Defensa
«Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lu
facultades que le están conferidas y por acuerdo de 7 del
actual, declara, que la pensión anual de 3.750 pesetas
concedida en real orden de 12 de octubre de 188g á doña
Elodia Fl!rnández 'Otero, viuda del general de división
n. Fernando Alameda Liancourt, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionísta,
debe transmitirse á n.a Amelía yo.a María de las Mercedes
Alameda Fernández, hijas de la misma y del causante, á
quienes corresponde, según la legislaci6n vigente; el ex-
presado bt'neficio se abonará á las interesarlas por partes
iguales y por la Pagad uría de la Direcci6n general de la
Deuda y Clases Pasivas, á partir del 20 de enero de IgI1
que es el siguiente día al del fallecimiento de su madre;
entendiéndose que la percibirán mientras conserven su ac-
tual estado de solteras, y que la parte correspondiente i
la que pierda la aptitud le¡oal para el percibo, acrecerá la
de su copartícipe, sin necesidad de nueva declaraci6n.•
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente manifies.-
to á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de marzo de 1911.
Xl General Secretario,
F,dericD d, MadlJTiage.
Exc.o. 5eñ•• a••val Gobernador militat de Viadrid.
